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á una sola-voz de Bajólo Tenor, ó de Tiple 2" 
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Pr.12 Rs. 
Establecimiento calcográfico del E 
Ancha de Bernard 
. . A D V E R T E N C I A . 
Esta Misa puede cantarse toda ella seguida ó a versos, escepto el Credo q«ie 
debe ser todo seguido. Si se canta á versos," la voz suprime lo que esta designado 
con la palabra? Organo, para que este toque el verso respectivo. 
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